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JOSÉ TRIANA. BIOGRAFIA BREU 
Va néixer a Hatuey; Camagüey, el 193 l. Ha publicat alguns lIibres de poemes: De lo modera 
de los sueños (Madrid, I 958),Aproximaciones (Málaga, 1989), Cuaderno de familia (Malaga, 1990), 
Oscuro el enigma (Miami, 1993) i Vueltos 01 espejo (edició bilingüe, frances i castella, 1996, MEET 
de Saint-Nazaire), i poemes en revistes cubanes i estrangeres. 
La seva obra dramática s'inicia amb El Mayor General hablará de Teogonía (1957); després es 
publiquen Medea en el espejo (1960), Lo noche de los asesinos (premi de teatre de la Casa de las 
Américas 1965), Ceremonial de guerra (1968-1972), el guió escrit conjuntament amb Tomás 
Gutiérrez Alea Uno peleo cubano contra los demonios ( 1969-1970), i les obres de teatre Revolico 
en el Porque de Marte (1971-1995), Palabras comunes (1980~ 1986), Cruzando el puente (1991), 
i també Cortos o Eloísa (proleg i notes a les cartes de José Lezama Lima escrites a la seva 
germana, Madrid, 1999), El tiempo en un acto (proleg i selecció de les obres en un acte, Nova 
York, 1999), Cinco mujeres (relats, 1999) i la seva novel'la Un aire de imposible, en vies de publica-
ció.També ha escrit els guions de Roso lo Chino (1986), filmat perValeria Sarmiento el 200 1; En 
lo neblina (1983), Uno coso un jardín (2003) i el volum de relats El ton temido deseo (2002), que 
romanen inedits, com els seus poemaris Golpe de sombra, Ejercicios para después de lo siesta, 
Cloro homenaje, Otro relato olvidado, Casi Elegías, Laberinto i Orfeo en lo ciudad. 
El 1980 va marxar de Cuba i es va instaHar a París. Lobra Lo noche de los asesinos va ser 
representada al Festival del Teatre de les Nacions (Théatre Odeon, París) el 1967 i a Londres 
(1967-1968) al The Aldvvych Theatre de la Royal Shakespeare Company; i Palabras comunes 
(Words apart) va ser estrenada mundialment per la Royal Shakespeare Company (The Others 
Places) a Stratford-upon-Avon i a Londres (The Pit, 1986 i 1987), i Medea in the mirror al teatre 
Talawa, Londres, 1996. 
Ha impartit cursos de dramatúrgia al Darthmouth College i a l'Ollantay CenterfortheArts, 
ha intervingut en diversos simposis i ha ofert algunes xerrades i conferencies en universitats 
nord-americanes i franceses. Va rebre les beques de Cintas el 1985; del Centre National de 
Lettres, el 1986; de Salomon R. Gugghenheim, el 1987; de MEET. Saint Nazaire, el 1993; i del 
Centre National du Livre de París, el 1999. Al juny del 200 1, es va publicar Lo noche de los 
asesinos a Ediciones Cátedra, edició definitiva, comentada i analitzada per Daniel Meyran, de la 
Universitat de Perpinya, la caratula de la qual estava iHustrada amb tinta del pintor Guido Llinás. 
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Programa de ma de I'espectacle Cruzando el puente, de José Triana, 
que va dirigir Ricard Salvat amb Enrique Belloch d'interpret. 
Sala Trapezi de Valencia, /992 . 
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